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I. Byggeforanstaltninger ved Universitetet. 
Paa Finansloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, 
Tillæg A., Sp. 1567—68, bevilgedes 15,000 Kr. til delvis Gennemførelse 
af en Plan, der gik ud paa Indretning af Auditorier og Kontorer i en 
Del af Anneksbygningens Vestibule og i det tidligere gymnastikteore­
tiske Laboratorium samt til Anskaffelse af Inventar til de nye Lokali­
teter. Herom bemærkes følgende: Den 22. Juni 1929 indsendte Konsi­
storium Forslag til Ministeriet om, at der paa Finanslovforslaget for 
1930—31 under Universitetets Udgiftspost i. 3. Hovedistandsættelser 
søgtes bevilget dels 18,000 Kr. til Bygningsarbejder i Universitets-
annekset bl. a. til Indretning af Auditorier og Kontorer i Bygningens 
Vestibule og det tidligere gymnastikteoretiske Laboratorium, dels 
4500 Kr. til Anskaffelse af Inventar til de nye Lokaliteter. Forslaget gik 
ud paa at inddrage de 6 mod St. Pederstræde vendende Fag af Vesti­
bulen til 2 Kontorer for Studenterraadet og Studieoplysningskontoret 
og at indrette en Frokoststue og 2 mindre Auditorier til Brug navnlig 
for Universitetsmanuduktører og Undervisningsassistenter, det ene i 
det af Studieoplysningskontoret benyttede tidligere Auditorium D., det 
andet og Frokoststuen i det tidligere af gymnastikteoretisk Laborato­
rium benyttede Auditorium C. Samtidig var det Tanken at overlade 
det ægyptologiske Laboratorium, der hidtil havde delt et ganske lille 
Lokale i Set. Pederstræde Nr. 19 med det assyriologiske Laboratorium, 
et af Undervisningslokalerne i Set. Pederstræde Nr. 19, saaledes at det 
hidtil af Ægyptologien og Assyriologien i Forening benyttede lille 
Lokale fremtidig blev til Raadighed for de østasiatiske Sprog alene. 
Under den til Byggearbejderne beregnede Sum 18,000 Kr. var dog 
ogsaa indbefattet Udgiften til en paakrævet Fornyelse af det for-
raadnede Gulv i Anneks-Auditorium C. og en ligeledes paakrævet For­
øgelse af Varmefladen i Anneks-Auditorium A. (Disputatsauditoriet) 
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samt Kanaler for Frisklufttilførsel til Auditorierne. Efter at den oven­
nævnte Bevilling paa 15,000 Kr. var givet paa Finansloven for 1930—31 
til delvis Gennemførelse af Planen, blev denne iværksat i Sommeren 
1930, saaledes at kun Malerarbejdet og Anskaffelsen af Inventar blev 
udskudt til Finansaaret 1931—32. Efter den foreløbige Fuldførelse af 
Arbejdet blev Lokalerne taget i Brug efter den ovenfor angivne Bestem­
melse, dog med den Forandring, at det tidligere af Studieoplysnings­
kontoret benyttede Anneksauditorium D. blev overladt til det ægypto­
logiske Laboratorium i Stedet for som paatænkt et af Undervisnings­
lokalerne i Set. Pederstræde Nr. 19, og at begge de to i det tidligere 
Anneksauditorium D. indrettede nye Lokaler blev anvendt til Under­
visningslokaler i Stedet for at, som paatænkt, det ene skulde have været 
benyttet til Frokoststue. Ved disse Ændringer opnaaedes der dels 2 
nye Undervisningslokaler i Stedet for 1, dels undgik man de Udgifter, 
der vilde have været forbundet med Omforandringen af et Lokale i 
Set. Pederstræde Nr. 19 fra Undervisningslokale til Ægyptologisk 
Laboratorium. Det lille Lærerværelse, som tidligere benyttedes af Stu-
denterraadets Ekspeditionskontor, blev overladt til Kontor for Danske 
Studerendes Nationalraad og forskellige andre til Studenterraadet knyt­
tede Institutioner. Til Planens Fuldførelse blev paa Finanslovforslaget 
for 1931—32 optaget en Bevilling paa 7375 Kr., hvoraf 2875 Kr. til 
Malerarbejdet og 4500 Kr. til Inventar, jfr. Rigsdagstidende for 1930 
—31, Tillæg A., Sp. 1575—76. (J. Nr. 232/28). 
Paa Finansloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende 1929—30, Til­
læg A., Sp. 1567—68, bevilgedes 3833 Kr. til Istandsættelse af Vinduerne 
og de udvendige Døre og Porte i Universitetsbygningen. (J. Nr. 257/29). 
Paa Finansloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende 1929—30, Til­
læg B., Sp. 1277—78, bevilgedes 11,500 Kr. til Istandsættelse af Uni­
versitetsbibliotekets Tagtømmer, der havde vist sig at være angrebet 
af Husbukke. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Af Kontoen til Landsbykirkernes Forskønnelse er i 1929—30 an­
vendt 639 Kr. 25 Øre til delvis Dækning af Udgiften ved Anskaffelse af 
13 Eksemplarer af et Optryk af Christian III.'s Bibel af 1550. 
Angaaende Byggearbejder ved Kirkerne henvises til de af Kvæstu-
ren aarlig udgivne Regnskabsberetninger. 
III. Andre Sager. 
Efter at Taarnurfabrikant Bertram-Larsen havde henledt Konsi­
storiums Opmærksomhed paa, at der ved Uret i Universitetets Festsal 
og Forhal fandtes forskellige Mangler, som det vilde være af Betydning 
snarest at faa afhjulpet, inden der ved Brud paa Stoppemekanismen i 
Slagværket skete en større Kalamitet, indstillede Konsistorium efter 
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242 Universitetets Aarbog 1929—30. 
Brevveksling med Kvæstor og Bygningsinspektøren 28. Juni 1929 til 
Ministeriet, at der paa forventet Tillægsbevilling for 1929—30 tillodes 
afholdt det til Reparationen nødvendige Beløb 720 Kr. af Universitetets 
Udgiftspost i. 5. Brændsel, Belysning og Inventarium. Ministeriet med­
delte 16. August 1929 efter stedfunden Brevveksling med Finansmini­
steriet, at det ikke kunde søge nogen Ekstrabevilling i den nævnte 
Anledning, men at Udgiften maatte afholdes af det paa Kontoen opførte 
Beløb. Istandsættelsen blev derefter udført i Efteraarssemestret 1929. 
(J. Nr. 201/29). 
Konsistorium bevilgede 29. November 1929 Danske Studenterlejre 
et Beløb af 500 Kr. af Legaternes Overskudsfond som Tilskud til Opfø­
relse af en Skihytte ved Svartor i Norge for nordiske Studenter. (J. Nr. 
231/29). 
Konsistorium bevilgede 18. Oktober 1929 Studentermusikforeningen 
et ekstraordinært Tilskud paa 300 Kr. af Legaternes Overskudsfond. 
(J. Nr. 242 b/29, jfr. J. Nr. 64 e/25, 220/26, 231 b/26, 236b/27 og 381/28). 
Af Universitetets Udgiftspost i. 7., Dekorationsarbejde, for Finans-
aaret 1929—30 afholdtes bl. a. følgende Beløb: 330 Kr. til Fornyelse af 
Trækgardinerne i Festsalen, 167 Kr. til Indretning af Skabet i underste 
Lærerværelse med aflaaselige Rum til Brug for Lærerne, 40 Kr. til 
Restaurering af 3 Adresser fra 400-Aars Jubilæet i 1879 og 56 Kr. 50 
Øre til Køb og Indramning af S. Clod-Svenssons Radering: Coelestem 
adspicit lucem. 
Af Universitetets Udgiftspost k. 2. Forskellige løbende og over­
ordentlige Udgifter for Finansaaret 1929—30 afholdtes bl. a. følgende 
Beløb: 300 Kr. til Anskaffelse af en Løber til Universitetets Forhal og 
Festsal (J. Nr. 249/29) og 564 Kr. 76 Øre til Istandsættelse af Haven til 
Universitetets patologisk-anatomiske Instituts Bestyrerbolig. (J. Nr. 
220 b/28). 
Af Kommunitetets Udgiftspost 9. Overordentlige Udgifter for Fi­
nansaaret 1929—30 afholdtes bl. a. følgende Beløb: 235 Kr. 91 Øre til 
Anskaffelse af en Løber til Universitetets Forhal og Festsal (J. Nr. 
249/29) og 212 Kr. til Anskaffelse af 1 Bord, 2 Bænke og 4 Stole til 
Regensgaarden. (J. Nr. 25 b/30). 
